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El COAATT actiu
Una nodrida representació de col·legiats del COAATT van participar el passat mes d’octubre a la visita d’obres 
del Mercat Central de Tarragona per 
conèixer de primera mà la situació de 
les obres en aquell moment. La inter-
venció realitzada a l’emblemàtic edi-
fici de la Plaça Corsini, tant exterior 
com interior, ha estat intensa, llarga, 
polèmica i molt arriscada perquè ha 
calgut mantenir dempeus una estructu-
ra malmesa pel pas del temps i situada 
en un terreny debilitat geològicament. 
A més, la construcció de les plantes 
d’aparcament soterrani, ha complicat 
encara més una operació ja delicada 
en origen que al final, amb una inter-
venció perfecta per part de totes les 
parts implicades, ha estat exitosa. 
Acompanyats dels responsables 
de la direcció de l’obra, els apa-
relladors que van assistir a la visita 
van poder passejar per l’espai que, 
en aquells moments, era en procés 
de muntatge intern. Els treballadors 
muntaven les parades en una planta 
mentre altres col·locaven el terra de 
la gran superfície que ocuparà l’altra 
planta inferior. Observant amb detall, 
es veien les tasques realitzades al sos-
tre del Mercat, que ha estat sotmès a 
una reforma important a la seva part 
interior, o el reforç de les històriques 
columnes de metall que s’han conser-
vat a la planta central. 
Entre les novetats del nou edifici, 
cal destacar que s’han construït dues 
plantes d’aparcament amb 330 noves 
places que se sumen a les 310 ja exis-
tents i una planta de supermercat sota 
el Mercat que ocuparà Mercadona. 
El nou Mercat Central de Tarragona 
obrirà les seves portes el proper 16 de 
març amb 48 parades de les quals, 
40 ja estan concessionades i una 
l’ocuparà l’empresa municipal Espim-
sa. El cost total de la remodelació del 
Mercat Central de Tarragona ha estat 
de 46 milions d’euros i les obres han 
tardat 9 anys a realitzar-se. 
Imatges de la visita realitzada pel COAATT a l’espai del Mercat
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